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Song Literature IV 
presents 
A Celebration of Twentieth Century Art Song 
Melinda Crane, piano 
April 29, 1992 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Let the Florid Music Praise! 
Anne Harley, soprano 
Weep You No More, Sad Fountains 
Stephanie Pakowitz, soprano 
At Saint Patrick's Purgatory 
Concert Hall 




Gudrun Finnbjamardottir, mezzo-soprano 
Wie erkenn' ich mein Treulieb vor den andem nun? 
Auf Morgen, ist Sankt-Valentinstag 
Jacqueline J. Marcus, soprano 
Pourquoi 
'Twas Just This Time Last Year 
A Clear Midnight 
Grandma's Kitchen 
The Old 
The Housatonic at Stockbridge 
Elizabeth Cappo, soprano 
Tara Cadenelli, soprano 
Robert M. Dombrower, tenor 
Lorri Frogget, soprano 







A Celebration of Twentieth Century Art Song 
(continued) 
The Things Our Fathers Loved 
(And the Greatest of These Was Liberty) 
Paige Valentine, soprano David Harper, piano 
The Circus Band 
Anthony M. Weiss, tenor 
Charles Ives 
Charles Ives 
Canto Negro Xavier Montsalvatge 
Mariel Mercado, mezzo-soprano 
Song of Black Max 
John T. Cook, baritone 
Silhouette 
Barbara L. Schack, mezzo-soprano 
Wir haben winterlange Nacht 
Wo zwei Herzenliebe 
Heidi Zehnder, soprano 
April Fool Baby 
Mark Light-Orr, baritone 
Galathea 
Guy Jordin Heard, tenor 
Gigerlette 
Tara Cruse, soprano 
Quel rosignuol che sl soave piagne 
Liza Sirota, soprano 
To Lizbie Browne 
Michael Drumheller, baritone 
Schenk mir deinen goldenen Kamm 
Erhebung 
Yunyi Chen, soprano 
William Bolcom 
Leonard Bernstein 
Kurt Weill _ 
Paul Bowles 
Arnold Schoenberg 
Arnold Schoenberg 
Ildebrando Pizzetti 
Gerald Finzi 
Arnold Schoenberg 
